





No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20192, TAHUN AKADEMIK 
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 10:45 - 13:15 2A5 405
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : ILMU KOMUNIKASI / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER : ILMU KOMUNIKASI / 2
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-1225 / 3 / Pengantar Sains Data Komunikasi
DOSEN UTAMA : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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8 UJIAN TENGAH SEMESTER













KP tgl 16 Maret
23-03-2020
30-03-2020
Excel untuk Big Data   06-04-2020
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16 UJIAN AKHIR SEMESTER




Tabulasi Data menggunakan 
Conditional Formatting
27-04-2020
04-05-2020 Komunikasi Data Dan 
Etnografi Virtual
Metode Big Data
 Komputer Statistik (Excel)
Tableu (Pengenalan: 













ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1225 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomKELAS : 2A5
NAMA MK : Pengantar Sains Data Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007 Kuota : 40
RUANG : 405 WAKTU : Senin/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 36 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910415049 ANISA SETYA ANDINI v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910415052 SHOHIBUS SHOLEH v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910415053 CHRISTINE TRIANITA YOLANDA v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910415065 FADLY ANGGARA SUSILO v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI v v v v v v v v v v v v v x v
7 201910415068 DANDY DWI RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v x v
8 201910415076 LEONARDO v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910415089 WIWI OKTAVIANI v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910415092 EDY SUDRAJAT v v v v v v v v v v v v v x v
11 201910415096 DHITA FANDIA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v x v
12 201910415118 ESTER YOSEPHINE LESTARI MANALU v x v v v v v v v v v v v S v
13 201910415121 TSAUQI STANSA v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910415159 YULIS ANNISA WARDANI v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910415174 ANANDA RAHMAN NURFAUZI v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910415223 MANDA SHINTA BELLA v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910415229 ZELIKA ANANDA SRI UTOMO v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910415246 RAUL GONZALES v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910415270 HAFIZ IKHTIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 23/03/20 30/03/20 03/04/20 06/04/20 20/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 13/06/20 15/06/20 22/06/20
Jumlah Hadir 37 35 38 38 38 36 38 36 36 36 36 36 36 29 36 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
                    Dosen Pengajar
Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1225 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomKELAS : 2A5
NAMA MK : Pengantar Sains Data Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007 Kuota : 40
RUANG : 405 WAKTU : Senin/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 36 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910415271 KEZIA THEODORA ALEXANDER v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910415276 ZAFIERA SYAFA PUTRI INDIRA v v v v v x v v v v v v v v v
23 201910415299 NAUFAL FAHRUL RIZAL v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910415304 JAVAN JUNIOR v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910415308 NANDA AYU NINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910415315 RIZQIA RAFA SHABIRAH v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910415318 RAFLY ROSADY v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910415339 DHIMAS AGUNG WICAKSONO v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910415352 MUHAMMAD RIFQO AGRIN AL-YAFII v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910415354 THASYA HANNA FITRIAH v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910415381 FAHRI SILMI JAWAH ARIL ULA v v v v v v v v v v v v v x v
33 201910415417 DENDRA ARIF FADILLAH v v v v v v v v v v v v v x v
34 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910415450 ANASTASIA SEVRIA ANGELIA v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910415458 RARA REFLI NURDIANI v v v v v v v v v v v v v x v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 23/03/20 30/03/20 03/04/20 06/04/20 20/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 13/06/20 15/06/20 22/06/20
Jumlah Hadir 37 35 38 38 38 36 38 36 36 36 36 36 36 29 36 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
                    Dosen Pengajar
Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1225 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
NAMA MK : Pengantar Sains Data Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 2A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 82.00 70.00 78.80 A-
2 201910415049 ANISA SETYA ANDINI 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00 A
3 201910415052 SHOHIBUS SHOLEH 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 82.00 70.00 78.80 A-
4 201910415053 CHRISTINE TRIANITA YOLANDA 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 82.00 60.00 74.80 B+
5 201910415065 FADLY ANGGARA SUSILO 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 82.00 60.00 74.60 B+
6 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI 15 14 82.00 80.00 - - - 93.33 81.00 82.00 45.00 68.13 B
7 201910415068 DANDY DWI RAMADHAN 15 14 82.00 40.00 - - - 93.33 61.00 82.00 45.00 64.13 B-
8 201910415076 LEONARDO 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00 A
9 201910415089 WIWI OKTAVIANI 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 80.00 65.00 76.20 A-
10 201910415092 EDY SUDRAJAT 15 14 82.00 80.00 - - - 93.33 81.00 80.00 60.00 73.53 B+
11 201910415096 DHITA FANDIA WIJAYA 15 14 80.00 80.00 - - - 93.33 80.00 82.00 55.00 71.93 B
12 201910415118 ESTER YOSEPHINE LESTARI MANALU 15 13 80.00 40.00 - - - 86.67 60.00 82.00 50.00 65.27 B-
13 201910415121 TSAUQI STANSA 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 82.00 60.00 74.60 B+
14 201910415159 YULIS ANNISA WARDANI 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 50.00 70.00 B
15 201910415174 ANANDA RAHMAN NURFAUZI 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 50.00 70.00 B
16 201910415223 MANDA SHINTA BELLA 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 70.00 78.00 A-
17 201910415229 ZELIKA ANANDA SRI UTOMO 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
18 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 82.00 65.00 76.60 A-
19 201910415246 RAUL GONZALES 15 15 80.00 40.00 - - - 100.00 60.00 82.00 50.00 66.60 B-
20 201910415270 HAFIZ IKHTIAWAN 15 15 80.00 40.00 - - - 100.00 60.00 80.00 45.00 64.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1225 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
NAMA MK : Pengantar Sains Data Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 2A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415271 KEZIA THEODORA ALEXANDER 15 15 80.00 40.00 - - - 100.00 60.00 80.00 70.00 74.00 B+
22 201910415276 ZAFIERA SYAFA PUTRI INDIRA 15 14 80.00 80.00 - - - 93.33 80.00 80.00 65.00 75.33 B+
23 201910415299 NAUFAL FAHRUL RIZAL 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 80.00 60.00 74.20 B+
24 201910415304 JAVAN JUNIOR 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 80.00 55.00 72.20 B+
25 201910415308 NANDA AYU NINGSIH 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 82.00 70.00 78.60 A-
26 201910415315 RIZQIA RAFA SHABIRAH 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 55.00 72.00 B+
27 201910415318 RAFLY ROSADY 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 86.00 60.00 75.80 B+
28 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA 15 15 80.00 40.00 - - - 100.00 60.00 90.00 50.00 69.00 B
29 201910415339 DHIMAS AGUNG WICAKSONO 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 50.00 70.00 B
30 201910415352 MUHAMMAD RIFQO AGRIN AL-YAFII 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 80.00 55.00 72.00 B+
31 201910415354 THASYA HANNA FITRIAH 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 80.00 50.00 70.20 B
32 201910415381 FAHRI SILMI JAWAH ARIL ULA 15 14 82.00 40.00 - - - 93.33 61.00 80.00 0.00 45.53 D
33 201910415417 DENDRA ARIF FADILLAH 15 14 80.00 40.00 - - - 93.33 60.00 80.00 50.00 65.33 B-
34 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS 15 15 80.00 40.00 - - - 100.00 60.00 80.00 60.00 70.00 B
35 201910415450 ANASTASIA SEVRIA ANGELIA 15 15 82.00 80.00 - - - 100.00 81.00 80.00 70.00 78.20 A-
36 201910415458 RARA REFLI NURDIANI 15 14 82.00 40.00 - - - 93.33 61.00 82.00 50.00 66.13 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
